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Acabp de sortir del teatre, com un dia 
normal , porto ja a les mans els diners justos 
per a pagar el bitllet de l'autobús. En aques-
tes hores poca gent hi ptija, tot i amb això ja 
som quatre passatgers i el xofer . 
L'autobús comença el seu trajecte habi-
tual, pels carrers queden pocs llums encesos, 
i la lluna plena dóna a la nit un toc de miste-
ri. 
Al meu costat s'hi acaba d'asseure un 
home alt i gros, ocupa part del meu seient, fa 
una forta ferum a cervesa, segur que se l'ha 
beguda de pressa per a poder agafar el darrer 
cotxe. És fastigós, no para de fer-se rots, el 
baf m'arriba a la cara, no em faria res la no 
existència d'aquest personatge, o que no ha-
gués pogut agafar el cotxe. Però, quina culpa 
en té ell d'ésser borratxo?. 
Aquest cotxe no fa cap parada, potser 
no va enlloc, només existeix, els passatgers 
estem amb les meteixes condicions, només 
existim i prou. 
Tot de sobte, el cotxe agafa més veloci-
tat, i més. El xofer no es mou, ñi tan sols se li 
nota el bategar del cor eil respirar. El seu ros-
tre està tot esblanqueït, els ulls se li van en-
fonsant. Des del meu seient estic contem-
plant amb uns ulls com d'òlibes espantades 
la transformació; la pell se'm ¡laça, m'estic 
ofegant, ho puc tancar els Ulls, aquest cos ja 
cadàver i esqudi-.i<: té una aaeqia tan forta 
que captiva tota la meva persona. A poc a 
.poc, es va aflu!xmt, ara puc començar a res-
pirar millor. 
10 M'he girat per agafar-me a l'home fasti-
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Collage de Salvador A /guer 
gós, i ... ja no hi és, ha desaparegut, no en-
tenc res. Pel cervell m'estan passant cinquan-
ta mil preguntes sense ni una sola resposta. 
Quina angúnia!. M'estic marejant. La ferum 
de cervesa està per tot l'espai del cotxe, cada 
vegada és més forta, vull canviar de seient. 
Oh! no, l'home fastigós torna a estar al 
meu costat, té la mateixa cara que el xofer, 
els ulls enfonsats, és un esquelet viu . 
I els altres passatgers?. M'aixeco sense 
cap pressa, vull veure què ha passat. 
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Tots són cadàvers, tots tenen el mateix 
rostre, una pell fina i arrugada cobreix els 
seus ossos. 
I jo?, em miro les mans, me les toco, 
són les meves, les de sempre. El següent pas, 
és acostar-les als meus ulls i a la cara; tinc 
por ... I si la meva cara és com la d'aquests 
cadàvers asseguts?. Les puntes dels dits 
m'acaben de tocar les galtes, i vaig passant 
tota la mà. La meva cara és suau, jo no sóc 
un cadàver, però potser com si ho f ós, estic 
amb les mateixes condicions que ells i no hi 
puc fer res. 
L'autobús comença a fer batzegades, 
ai!, cada vegada són més fortes, estem caient 
per un barranc, està tot fosc, no veig res ... 
s'ha parat en sec. 
No sé què és el que m'està passant, tinc 
ganes de plorar, però no puc, estic completa-
ment sola, no puc parlar amb ningú . M'aca-
bo d'adonar que l'autobús ja no hi és, els ca-
dàvers tampoc. Això és un malson? No, jo 
estic viva, sóc una persona, sento, veig, pen-
so, estimo com tothom. 
Em pregunto si estic en un altre planeta. 
Sí, ja tinc la primera resposta. Però aquí no 
. hi ha cap màquina , ni robots. 
I 
I Hi ha una roca amb un petit forat, no-
més mirant el forat es fa gran, més gran, és la 
boca d'un passadís tot il.luminat de colorai-
nes, no hi passa cap persona, d'aquí dins 
veig la foscor de I 'exterior. Aquest passadís 
no s'acaba. Cansada m'assec a terra. Sento 
molt llunyana una música estúpida i poca-
solta, cada vegada té el volum més fort, se 
m'acosta. Un obstacle ve volant des del fons 
del passadís a tota velocitat, s'atura al meu 
davant. És l'autobús amb els cadàvers dins 
que em miren i no paren de riure. M'estic 
prement les orelles, però és absurd, ho sento 
igual de clar. 
Entre rialles cruels, sento una frase: -et 
tenen controlada, et tenen controlada ... - i no 
paren de repetir-la. 
L'autobús torna a arrencar i marxen 
rient. 
Els odio a tots, aquest passadís me'l faré 
meu, el traspassaré tot i aleshores seré jo que 
riuré. 
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